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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
INVENTARI FONS DU  
SÈRIE DOCUMENTS UNIVERSITAT 
SUBSÈRIE ARXIU 1 
 
 
DU (Fins 1940). 1  
1859 / 1918 / 1919 / 1928 / 1929 / 193*  
 
Espanya. Lleis (Real Decreto 22 / 5 / 1859 Traje académico) 
Ateneu Barcelonès. Conferència donada per August Pi Suñer (1918 
desembre 23 : Barcelona) 
Congrés Universitari Català (II : 1918 : Barcelona) 
Congrés Universitari Català (II). Junta Permanent (1919) 
Universitat de Barcelona. Estudiants (1928) 
Decálogo del profesor universitario (1929) 
Ciudad Universitaria de Madrid (1930) 
Universitat de Barcelona. Comissariat. Projecte d' Estatut de la Universitat 
de Barcelona (1931) 
Associació Professional d' Estudiants de Filosofia i Lletres (1933) 
Espanya. República (II). Lleis (Decret d' Autonomia de la Universitat de 
Barcelona 1933) 
Universitat de Barcelona. Estudiants (1933 - 1939) 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres (1933 - 1939) 
Universitat de Barcelona. Patronat. Estatut d' Autonomia de la Universitat de 
Barcelona (1933) 
Universitat de Barcelona. Polèmica sobre la llengua ([1933]) 
Universitat de Barcelona. Professors (1933 - 1939) 
Ateneu Barcelonès. Conferència donada per Joan Estelrich (1934 : 
Barcelona) (LLC) 
Universitat de Barcelona. Patronat (1934) 
Ateneu Barcelonès. Conferència donada per Pompeu Fabra (1935 : 
Barcelona) 
Ateneu Barcelonès. Conferència donada per Josep Xirau (1935 : Barcelona) 
(USC1) 
Agrupació d' Amics de l' Autonomia Universitària (1936) 
Universitat de Barcelona. Becaris (1936) 
Espanya. República (II). Ministerio de Educación (1937) 
Universitat de Barcelona. Estudis Universitaris per a Obrers (1937) 
Universitat de Barcelona. Patronat (1937) 
Universitat de Barcelona. Rectorat (1937) 
Bosch i Gimpera, Pere  
Universitat de Barcelona. Rectorat (1938) 
Espanya. Ministerio de Educación Nacional (1939) 
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Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero (1939) 
Universidad de Madrid (1939) 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres (1939) 
Universitat de Barcelona. Patronat (1939) 
Universitat de Barcelona. Rectorat (1939) 
 
 
DU [s.d.]. 1  
194* / 195* / 196* / 197* / 198* / 199* / 200*   
 
Acción Sindical Universitaria 
Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (AET) 
Agrupación de Universitarios Socialistas 
Anònims 
Asamblea General de Funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia (1ª) 
Associació Democràtica d' Estudiants de Catalunya 
Círculos Jóvenes Revolucionarios (CJR) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissió d' Ensenyament de Ciències de la Salut 
Comissions d' Estudiants Socialistes (CES) 
Comité de Coordinación Universitaria de Barcelona 
Comité de Estudiantes y Obreros Revolucionarios 
Comité pro-Vietnam 
Comités Antifascistas 
Comités de Acción 
Comitès de curs 
Comités de Estudiantes Revolucionarios de Zaragoza 
Comités de Estudiantes Universitarios 
Comités de Huelga Estudiantiles (CHE) 
Comités de Lucha 
Comunicats conjunts 
Comunistas (Marxistas - Leninistas) (C(M-L)) 
Congreso Democrático de Estudiantes 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Estudiantes Anticapitalistas (EA2) 
Estudiantes (Marxistas - Leninistas) (E(M-L)) 
Euskadi Mungumendu Komunistak (EMK) -- Organización de Izquierda 
Comunista de España (OICE) 
Falangistes 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) 
Federación Universitaria Democrática de Estudinates de Catalunya (FUDEC) 
Feministes 
Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES2) 
Frente Sindicalista Revolucionario (FSR) 
Frente Sindicalista Unificado (FSU) 
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Frente Universitario Español 
Frente Universitario Demócrata Español (FUDE) 
Frente Universitario Nacional Sindicalista (FUNS) 
Frente Universitario Revolucionario 
Front d' Esquerra Nacionalista (FEN) 
Front Obrer de Catalunya (FOC) 
Front Universitari de Catalunya (FNC) 
 
 
DU [s.d.]. 2  
194* / 195* / 196* / 197* / 198* / 199* / 200*   
 
Grups cristians 
Grups d' Estudiants Revolucionaris (GER) 
Grups d' Estudiants per a la formació de la FUDEC 
Juventudes Universitarias Revolucionarias (JUR) 
Liga Comunista de Francia 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Miramar 
Monàrquics 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Movimiento Comunista de España (MCE) - Organización de Izquierda 
Comunista de España (OICE) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Partido Comunista de España (Marxista - Leninista (PCE(M-L)) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partit Carlí de Catalunya (PCC2) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Plataformas de Enseñantes 
Reunión General de Universidades 
Semana de Renovación Universitaria 
Sindicat Democràtic d' Estudiants del País Valencià (SDEPV) 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Barcelona (SDEUB) 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Barcelona. Documents 
interns 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Barcelona. Publicacions 
Sindicato de Agrónomos 
Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios  
Sindicato Democrático de Estudiantes  de la Universidad de Madrid (SDEUM) 
Sindicato Español Universitario (SEU) 
Sindicato Galego de Estudiantes 
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Solidaritat Internacional 
Unión de Estudiantes Demócratas (UED) 
Unión de Estudiantes Revolucionarios (UER) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
 
 
DU [s.d.]. 3  
194* / 195* / 196* / 197* / 198*  / 199* / 200* 
  
Universidad de Madrid 
[Universidad de Madrid. Asociación de Estudiantes de la Facultad de 
Ciencias] 
Universidad de Salamanca. E. Tierno Galván 
Universitat (Andalusia) 
Universitat (Aragó) 
Universitat (Canàries) 
Universitat (Castella - Lleó) 
Universitat (Espanya) 
Universitat (Estranger) 
Universitat (Galícia) 
Universitat (País Basc) 
Universitat. Personal No Docent 
Universitat. Professors 
Universitat. Professors No Numeraris 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultats - Escoles 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat de Barcelona (UB) 
Universitat de Barcelona. Escola Universitària d' EGB 
Universitat de Barcelona. Estudiants 
Universitat de Barcelona. Estudiants de catala 
Universitat de Barcelona. Facultat d' Econòmiques 
 
 
DU [s.d.]. 4  
194* / 195* / 196* / 197* / 198* / 199* / 200*   
 
Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències 
Universitat de Barcelona. Facultat de Dret 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Ciències de l' Educació 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història 
Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina 
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Universitat de Barcelona. Facultat de Químiques 
Universitat de Barcelona. Personal No Docent 
Universitat de València 
Universitat de València. Facultat d' Econòmiques 
Universitat de València. Facultat de Dret 
Universitat de València. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat Politècnica de Barcelona 
Universitat Politècnica de Barcelona. Facultats - Escoles 
Universitat Politècnica de Barcelona. Personal No Docent 
Documents sobre Universitat incomplets o no identificats 
 
 
DU 1940 - 1945. 1  
1940 / 1941 / 1942 / 1943 / 1944 / 1945  
 
Informe Xirau (Sobre el paper del professor Sbert a la Universitat durant la 
Guerra Civil). (1940) 
Sindicato Español Universitario (SEU) (1940) 
Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero (1940) 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres (1940) 
Universitat de Barcelona. Apuntes de Formación Patriótica ([1940]). 
(Donació Lluïsa Pericot) 
Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero (1941) 
Universitat de Barcelona.  Facultat de Filosofia i Lletres (1941) 
Universitat de Barcelona. Rectorat (1941) 
Grups cristians (1942) 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres (1942) 
Universitat de Barcelona. Rectorat (1942) 
Universitat de Barcelona. Secretaria General (1942) 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres (1943) 
Universitat de Barcelona. Rectorat (1943) 
Universitat de Barcelona. Secretaria General (1943) 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres (1944) 
Universitat de Barcelona. Rectorat (1944) 
Agrupación de Universitarios Españoles (Exili) (1945) 
Anònims (1945) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) (1945) 
Front Universitari de Catalunya (Adherit als Grups Nacionalistes de 
Resistència) (1945) 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres (1945) 
Universitat de Barcelona. Rectorat (1945) 
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DU (1946 – 1949). 1  
1946 / 1947 / 1948 / 1949  
 
Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (AET) (1946) 
Anònims (1946) 
Eusko Ikasle Alkartasuna (1946) 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) (1946) 
Front Universitari de Catalunya (Grups Nacionals de Resistència) (1946) 
Miramar (1946) 
Unión Federal de Estudiantes Hispanos -- Eusko Ikasle Alkartasuna -- 
Federació Nacional de Catalunya (FNEC) (1946) 
Universitat de Barcelona (1946) 
Agrupación de Estudiantes Españoles en Francia -- Unión de Intelectuales 
(1947) 
Anònims (1947) 
Comissió Abat Oliba (1947) 
Comité Cultural de Interayuda Frente Universitario Español -- Federació 
Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) (1947) 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) (1947) 
Front Universitari de Catalunya (Grups Nacionals de Resistència) (1947) 
Miramar (1947) 
Sindicato Español Universitario (SEU) (1947) 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres (1947) 
Miramar (1948) 
Sindicato Español Universitario (SEU) (1948) 
Casa de la Mare de Déu de Montserrat (1949) 
Eusko Ikasle Alkartasuna (1949) 
Institut d' Estudis Catalans (1949) 
 
 
DU (1950 – 1955). 1  
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955  
 
Casa de la Mare de Déu de Montserrat (1950) 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) (1950) 
Sindicato Español Universitario (SEU) (1950) 
Universitat de Barcelona (1950) 
Universitat de Barcelona. Constitució del CEHI (Retall de premsa) (1950) 
Universitat de Barcelona. 1er. Curso de Formación Política (1950) (Donació 
Lluïsa Pericot) 
Universitat de Barcelona.  3er. Curso de Formación Política (1950) (Donació 
Lluïsa Pericot) 
Sindicato Español Universitario (SEU) (1951) 
Universitat de Barcelona. Santa Misión (1951) 
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Federació Nacionalista Republicana (1952) 
Assemblea de las Universidades Españolas (I : 1953 juliol 11-16 : Alcalà - 
Madrid) 
Estudis Universitaris Catalans (1953) 
Frente de Juventudes (FJ1) (1954) 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres (1954) 
Anònims (1955) 
Universidad de La Laguna (1955) 
 
 
DU (1956 – 1960). 1  
1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960  
 
Anònims (1956) 
Frente Universitario Español (Mèxic) (1956) 
Libertad : Hoja de los Estudiantes  (1956) 
Sindicato Español Universitario (SEU) (1956) 
Solidaritat Internacional (1956) 
Solidaritat Universitària (Tolosa) (1956) 
Universidad de Madrid (1956) 
Universitat de Barcelona (1956) 
Vicens i Vives, Jaume ([1956]) 
Anònims (1957) 
Carta de professors espanyols al Ministro de Educación Nacional, Sr. Lora 
Tamayo (1957) 
Carta de professors estrangers al Ministro de Educación Nacional, Sr. Lora 
Tamayo (1957) 
Falangistes (1957) 
Joventut catòlica (1957) 
Solidaritat internacional (1957) 
Tierno Galván, Enrique (1957) 
Unión de Estudiantes Catalanes (UEC) (Asociada a la Unión Nacional de 
Estudiantes (UNE1)) (1957) 
Unión Democrática de Estudiantes (1957) 
Universitat de Barcelona. Assemblea Lliure d' Estudiants (Paranimf, febrer 
1957)  (1957) 
Anònims  (1er. Aniversari Assemblea del Paranimf UB) (1958) 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) (1958) 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) - Unión Democrática 
de Estudiantes (UDE1) (1958) 
Universitats (Estranger) (1958) 
Anònims (1959) 
Asociación Socialista Universitaria (ASU) (1959) 
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Comité de Coordinación Universitaria de Barcelona (1959) 
Conferencia Internacional de Estudiantes (VIII : 1959 febrer 15-25 : Lima, 
Perú) 
Sindicato Español Universitario. Seminario de Estudios Sindicales (SEU) 
(1959) 
Bloc d' Estudiants Nacionalistes -- Joventud Nacionalista Catalana (1960) 
Comité de Coordinación Universitaria de Barcelona (1960) 
Escrits adreçats al Ministro de Educación Nacional (1960) 
Universidad de Madrid. Facultad de Derecho (1960) 
Universidad de Madrid. Facultad de Filosofia y Letras (1960) 
Universitat de Barcelona (1960) 
 
 
DU 1961. 1  
1961 
 
Anònims 
Anònims (Jordi Pujol) 
Campanya Democràtica dels Estudiants de Barcelona 
Frente Universitario Demócrata Español (FUDE) 
Joventut Democràtica Universitària 
Sindicato Español Universitario (SEU) 
Universitaris cristians 
Universitat de Barcelona.  Facultat de Dret. "Judici Bufo" 
 
 
DU 1962. 1  
1962 
 
Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (AET) 
Camps de Treball 
Comunicats conjunts 
Espanya. Servicio Universitario del Trabajo 
Frente Universitario Demócrata Español (FUDE) 
Joventut Nacionalista Catalana -- Bloc d' Estudiants Nacionalistes 
Moviment Febrer 62 
Movimiento de Reforma Universitaria 
Sindicato Español Universitario (SEU) 
Universitat de Barcelona. Facultat d' Econòmiques 
Universitats (Estranger) 
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DU 1963. 1  
1963 
 
Anònims 
Bloc d' Estudiants Nacionalistes 
Comunicats conjunts 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) 
Federación de Estudiantes de Arquitectura e Ingeniería 
Frente Universitario Demócrata Español (FUDE) 
Joves Treballadors i Universitaris del País Valencià 
Moviment febrer 62 
Ruta Universitària a Montserrat (1963 març : Montserrat) 
Sindicato Español Universitario (SEU) 
Universidad de Madrid. Facultat de Dret 
Universidad 63 
Solidaritat Internacional 
Universitat de Barcelona. Facultat d' Econòmiques 
Universitat de Barcelona. Facultat de Dret 
Universitat de Barcelona. Semana de la Paz (1ª : 1963 març : Barcelona) 
Universitats (Estranger)  
 
 
DU 1964. 1  
1964 
 
Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (AET) 
Anònims 
Comunicats conjunts 
Espanya. Ministerio de Educación Nacional 
[Jóvenes Estudiantes Cristianos] 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) 
Frente Universitario Demócrata Español (FUDE) 
Semana de Renovación Universitaria (1964 març : Madrid) 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Barcelona (SDEUB) 
Sindicato Español Universitario (SEU) 
Universidad de Madrid 
Universitat de Barcelona. Facultat d' Econòmiques 
Universitat de Barcelona. Instituto de Psicología 
Universitat Popular (UP) 
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DU 1965. 1  
1965 
 
Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (AET) 
Anònims 
Asamblea Libre de Estudiantes del Distrito Universitario de Madrid (IV : 1965 
març : Madrid) 
Asamblea Libre de Estudiantes del Distrito Universitario de Madrid (V : 1965 
desembre : Madrid) 
Asociación Nacional de Profesores Adjuntos de Universidad 
Assemblees del Districte Universitari de Barcelona 
Associació dels Estudiants Catalans a París 
Associació Democràtica d' Estudiants de Catalunya 
Carta de professors estrangers al Ministro de Educación Nacional, Sr. Lora 
Tamayo 
Coordinación y Acción Universitaria (FNC, MSC2, PSUC, UP, Agrupació 
Universitària d' Esquerra, Moviment Febrer 62) 
Eleccions sindicals d' estudiants 
Escuela de Periodismo de la Iglesia 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Espanya. Secretaría General del Movimiento 
Espanya. Subsecretaría General del Movimiento 
Espanya. Presidencia del Gobierno. Ministro subsecretario (Carrero Blanco, 
Luis) 
Estudiantes Carlistas 
Falangistes (José Antonio) 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) 
Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES2) 
Frente Universitario Demócrata Español (FUDE) 
Grupos de Acción Carlista 
Lain Entralgo, Pedro 
[Moviment Febrer 62] 
Reunión Coordinadora Nacional de Estudiantes (I : 1965 març 23-25 : 
Barcelona) 
Reunión Coordinadora Nacional de Estudiantes (II : 1965 maig 4-5 : Madrid) 
Reunión de Distritos Universitarios a Escala Nacional (I : 1965 març 22-23 : 
Barcelona) 
Reunión de Representantes de Asambleas Libres de España (I : 1965 març 
23-23 : Barcelona) 
Semana de Renovación Universitaria (II : 1965 : Barcelona) 
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DU 1965. 2  
1965 
 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Barcelona (SDEUB) 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Barcelona. Butlletiins 
Sindicato Español Universitario (SEU) 
Solidaritat Internacional 
Unión de Estudiantes Catalanes  (asociada a la Unión de Estudiantes 
Demócratas) 
Unión de Estudiantes Demócratas (UED) 
Unión de Jóvenes Demócrata Cristianos 
[Unión do Povo Galego] (UPG) 
Universidad de Bilbao 
Universidad de La Laguna. Professors 
Universidad de Madrid. Comité de Solidaridad con el Vietnam 
Universidad de Madrid. Facultats - Escoles 
Universidad de Madrid. Estudiants 
Universidad de Madrid. Expedients a Catedràtics 
Universidad de Madrid. Expedients a Catedràtics. Repercussions 
Universidad de Madrid. Professors 
Universidad de Santiago 
Universitat. Cámara del Distrito Universitario de Madrid 
Universitat. Junta de Comensales del Distrito Universitario de Barcelona 
Universitat. Junta de Delegados del Distrito Universitario de Barcelona 
Universitat. Junta de Delegados del Districto Universitario de Madrid 
Universitat de Barcelona. Comittee of Students of The University of 
Barcelona (Finlàndia) 
Universitat de Barcelona. Escola Tècnica Superior d' Arquitectura de 
Barcelona 
Universitat de Barcelona.  Escola Tècnica Superior d' Enginyers Industrials 
de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Facultat d' Econòmiques 
Universitat de Barcelona.  Facultat de Dret 
Universitat de Barcelona.  Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat de Barcelona.  Instituto de Psicología 
Universitat de València. Facultat de Dret 
Universitat de València. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat Popular (UP) 
 
 
DU 1966. 1  
1966  
 
Anònims 
Asociación para la Formación Social 
Asociación Democrática de Estudiantes Sevillanos 
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Asociaciones Profesionales de Estudiantes 
Assemblea del Districte Universitari de Barcelona (1966 octubre : Barcelona) 
Associació Democràtica d' Estudiants de Catalunya  
Barcelona. Ajuntament. Conservatorio Superior Municipal de Música 
Caputxinada (1966 març 9) 
Caputxinada (Recull de premsa del XXè. Aniversari) 
Comunicats conjunts 
Confederación Universitaria Democrática Española 
Consell Nacional de Catalunya (CNC1) 
Coordinación de Acción Universitaria (FNC, MSC2, PSUC, Agrupació 
Universitària d' Esquerra, Moviment febrer 62, UP) 
Defensa Universitaria 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia. Orden sobre Asociaciones de 
Alumnos 
Estudiantes Carlistas de Catalunya 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) 
Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES2) 
Frente Universitario Demócrata Español (FUDE) 
Guipuzkoako Ikasleen Sindikatoaren 
Grup Universitari Valencià d' Esquerres 
Grups cristians 
Grups cristians (Caputxinada) 
Juventudes Socialistas de España (JSE) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Reunión Nacional Coordinadora (IV : 1966 octubre 10 : Barcelona) 
Semana de Renovación Universitaria (IV : 1966 març : Barcelona) (SDEUB) 
 
 
DU 1966. 2  
1966 
 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Barcelona (SDEUB) 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Barcelona (SDEUB). 
Documents interns 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Barcelona (SDEUB). 
Butlletins 
Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios  
Solidaritat Internacional 
Unió Democràtica Universitària 
Unión de Estudiantes Demócratas (UED) 
Unión Democrática de Estudiantes de Vizcaya (UDE1) 
Unión de Estudiantes Revolucionarios (UER) 
Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) 
Universidad de Madrid. Facultad de Derecho 
Universidad de Madrid. Facultad de Filosofia y Letras 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Universidad de Madrid. Professors expulsats (J.L. Aranguren) 
Universitat. Asociaciones de Estudiantes del Distrito Universitario de Madrid 
Universitat. Comisiones de Estudiantes del Distrito Universitario de Madrid 
Universitat. Professors 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Biblioteca Universitària 
[Nota trobada dins del llibre "Una República para España" de Jorge Semprún que 
demostra la censura existent] 
Universitat de Barcelona. Escola Tècnica Superior d' Arquitectura de 
Barcelona 
Universitat de Barcelona. Escola Tècnica Superior d' Enginyers Industrials de 
Barcelona 
Universitat de Barcelona. Facultat d' Econòmiques 
Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències 
Universitat de Barcelona. Facultat de Dret 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat de Barcelona. Professors No Numeraris sancionats 
Universitat de València. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat Popular (UP) 
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1967 
 
Anònims 
Asociaciones Profesionales de Estudiantes 
Colegio Mayor Loyola 
Comisión organizadora Homenaje M. Hernández 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissions d' Estudiants Socialistes (CES) 
Comitè d' Alliberació [sic] Universitària 
Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Económicas (1967 gener 25-
27 : Madrid) 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Estat d' excepció a Euskadi 
Estudis i Investigacions, S.A. 
Frente de Liberacion Popular 
Frente Universitario Demócrata Español (FUDE) 
Homenatge a Jordi Rubió 
Juventudes Socialistas de España. Frente Socialista Universitario (JSE) 
Moviment Socialista Universitari 
Movimiento Democrático Universitario 
Organizaciones Frente (FLP, FOC, ESBA) 
[Partido Socialista Popular] 
Reunión Nacional Preparatoria del Congreso Democrático de Estudiantes  de 
España (1967 gener - febrer : València) 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Reuniónes Coordinadoras y Preparatorias del Congreso Democrático de 
Estudiantes Españoles 
 
 
Sindicat Democràtic d' Estudiants del País Valencià (SDEPV) 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Barcelona (SDEUB) 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Barcelona. Documents 
interns (SDEUB) 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Barcelona. Butlletins  
(SDEUB) 
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Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios  de Barcelona (SDEUB) 
Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Madrid (SDEUM) 
Sindicato Español Universitario (SEU) 
Solidaritat Internacional 
Tribunal Internacional de los Crímenes de Guerra 
Universidad de Madrid 
Universidad de Madrid. Facultats 
Universidad de Navarra 
Universidad de Salamanca 
Universidad de Zaragoza 
Universitat. Estudiants de Filosofia i Lletres 
Universitat. Professors 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Comisión de Comensales 
Universitat de Barcelona. Escola Tècnica Superior d' Arquitectura de 
Barcelona 
Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina 
Universitat de Barcelona. Instituto de Periodismo 
Universitat de Barcelona. Professors 
Universitat de València. Facultat de Filosofia i Lletres 
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1968 
 
Agrupación de Universitarios Socialistas 
Anònims 
Campaña de Educación y Trabajo 
Fons  CEHI - Fons DU (Sèrie Documents Universitat). Subsèrie Arxiu 1 Pàgina 15 de 75 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Comisiones Democráticas 
Comissions d' Estudiants Socialistes (CES) 
Comitè Català de Solidaritat amb el poble Vietnamès 
Comités de Huelga Estudiantiles (CHE) 
Comunicats conjunts 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Estudiantes y Obreros Carlistas (AET y MOT) 
Federación Universitaria Democrática Española (FUDE) 
Frente de Liberación Popular 
Frente Unido de Resistencia 
Front Obrer de Catalunya 
Fuerza Socialista Federal (FSF) 
Institut Químic de Sarrià 
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) 
Juventudes Socialistas de España. Frente Socialista Universitario (JSE) 
Maig 1968 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC2) 
Movimiento pro paz en Vietnam 
Movimiento Revolucionario Primero de Mayo [Resistencia DER] 
Organización Lenin 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Reunión Coordinadora y Preparatoria del Congreso Democrático de 
Estudiantes de España (VI : 1968 : Barcelona) 
Reunión General de Universidades (1968 setembre : València) 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Barcelona (SDEUB) 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Barcelona. Butlletins  
(SDEUB) 
Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Madrid (SDEUM) 
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1968  
 
Solidaritat Internacional 
Unión de Estudiantes Revolucionarios (UER) 
Universidad de Madrid. Comités Antiimperialistas 
Universidad de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
Universidad de Madrid. Estudiants 
Universidad de Madrid. Facultat de Ciencias Políticas y Económicas 
Universidad de Madrid. Facultat de Filosofía y Letras 
Universidad de Madrid. Facultad de Medicina 
Universidad de Madrid. Unión de Departamentos de Actividades Culturales 
Universidad de Oviedo 
Universidad de Oviedo. Facultad de Filosofía y Letras 
Universitat. Estudiants 
Universitat. Professors Adjunts 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Universitat. Professors No Numeraris 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat de Barcelona (UB) 
Universitat de Barcelona. Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Barcelona 
Universitat de Barcelona. Escuela de Péritos 
Universitat de Barcelona. Facultat d' Econòmiques 
Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències 
Universitat de Barcelona. Facultat de Dret 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat de València. Cámara Sindical 
Universitat de València. Comitès Antiimperialistes 
Universitat de València. Facultat de Filosofia i Lletres 
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1969 
 
Anònims 
Asociación de Padres de Alumnos de la Provincia de Barcelona 
Asociación Nacional de Estudiantes de Comercio 
Comissions d' Estudiants Socialistes 
Comissions d' Estudiants Socialistes (CES) -- Comités de Huelga 
Estudiantiles (CHE) 
Comités de Acción Revolucionaria 
Comités de Huelga Estudiantiles (CHE) 
Comités de Huelga Obreros (CHO) 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Estudiantes (Marxistas - Leninistas) (E(M-L)) 
Front Obrer de Catalunya 
Grupos de Discusión y Acción 
Grups d' Estudiants Revolucionaris (GER) 
Hermandad Nacional Universitaria (HNU) 
Llibertaris (CNT) 
Movimiento 24 de Enero 
National Students Federation of Catalonia (Exili) 
Organización Sindical (OS) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Plataformas de Estudiantes Revolucionarios 
Plataforma de Universitarios de Barcelona 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris  de Barcelona (SDEUB) 
Sindicato Democratico de Estudiantes Universidad de Madrid (SDEUM) 
Unión de Estudiantes Revolucionarios (UER) 
Universidad de Madrid. Facultad de Filosofia y Letras 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Universidad de Deusto 
Universidad Roja (UR) 
Universitat Catalana d' Estiu  
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Comités de Acción 
Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Comisiones de curso 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Comités de Lucha 
Universitat de València. Facultat de Ciències 
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1970 
 
Acción Universitaria Nacional (AUN) 
Anònims 
Bloc Català d' Estudiants (BCE) 
Comités de Acción Revolucionaria 
Comitès de curs 
Comités de Huelga Estudiantiles (CHE) 
Comités Primero de Mayo 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Estudiantes (Marxistas - Leninistas) (E(M-L)) 
Estudiantes (Marxitas - Leninistas) "Barricada" 
Estudiantes Marxistas Revolucionarios 
Estudiantes Revolucionarios 
[Federación Comunista] 
Grupo Comunismo (GC) 
Grupos de Discusión y Acción 
Grups d' Acció Revolucionària 
Grups d' Estudiants Revolucionaris 
Judici de Burgos 
Llibertaris (CNT) 
Movimiento Estudiantil. Grupo de Trabajo Nº 0 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR) 
Organización Comunista Local 
Organos de Información y Denuncia 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista Proletario (PCP) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Plataforma Revisionista de Literatura M.N.O.P.Q. 
[R.E.] 
Universidad Roja (UR) 
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Universitat Autònoma de Barcelona 
• Guia 1970 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d' Econòmiques 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Comitès Antiimperialistes 
Universitat de Barcelona. Comités de Lucha 
Universitat de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de 
Barcelona 
Universitat de Barcelona. Facultat de Dret 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Comités de Acción 
Universitat de València. Comisión Autónoma de Información 
Universitat de Valencia. Facultat de Ciències. (Sobre la visita de Franco a 
València) 
Universitat de València. Facultat de Filosofia i Lletres 
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1971 
 
Agrupaciones de Jóvenes Comunistas (Marxistas - Leninistas) (AJC(M-L)) 
Anònims 
Asamblea de Estudiantes del Distrito Universitario de Barcelona (1971 
desembre 10 : Barcelona) 
Asamblea Nacional de Profesores No Numerarios (1971 abril 16-18 : Madrid) 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Bloc Català d' Estudiants (BCE) 
Comissions d' Estudiants Socialistes (CES) 
Comitès de curs 
Comités de Estudiantes Revolucionarios de Barcelona (Linea Política) 
Comités de Lucha "Universidad Popular" (UP) 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Estudiantes (Marxistas - Leninistas) (E(M-L) 
Estudiantes Revolucionarios  
Federación Universitaria Democrática de Estudiantes de Catalunya (FUDEC) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) -- Bloc Català d' Estudiants (BCE) 
Grupo Comunismo (GC) 
Grupos de Estudiantes Revolucionarios de Guipúzcoa (GER) 
"Los Indios" 
Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista) (JCE(M-L)) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
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Llibertaris (CNT) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
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1971 
 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) 
Partido Comunista de España (Internacional). Juventudes Universitarias 
Revolucionarias (PCE(i) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista Proletario (PCP) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Tribuna Libre 
Universidad Complutense de Madrid. Facultats 
Universidad de Granada 
Universitat. Estudiants del Districte Universitari de Barcelona 
Universitat. Professors No Numeraris del Districte Universitari de Barcelona 
Universitat. Textos polítics 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d' Econòmiques 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina 
Universitat de Barcelona. Comitè Antiimperialista 
Universitat de Barcelona. Facultat d' Econòmiques 
Universitat de Barcelona. Facultat  de Ciències 
Universitat de Barcelona. Facultat de Dret 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat de Barcelona. Facultat  de Filosofia i Lletres. Franja de 
simpatizantes de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Universitat de Barcelona. Facultat  de Medicina 
Universitat de València. Comisión Autónoma de Información 
Universitat de Valencia. Congrés d' Historia del Pais Valencià (1er. : 1971 
abril : València) 
• Programa. [Donació: Emili Giralt] 
Universitat de Valencia. Congrés d' Historia del Pais Valencia.  
• Sopar homenatge a E. Giralt (juny 1971) 
Universitat de València. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat de València. Plataformas de Estudiantes Libres 
Universitat Politècnica de Barcelona. Escola Tècnica Superior d' Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB) 
Universitat Politècnica de Barcelona. Professors No Numeraris 
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1972 
 
Acción Universitaria Nacional (AUN) 
Anònims 
Agrupaciones de Jóvenes Comunistas (Marxistas - Leninistas) (AJC(M-L)) 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Bloc Català d' Estudiants (BCE) 
Círculos Jóvenes Revolucionarios (CJR) 
Comisión Unitaria de Solidaridad con el Vietnam 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comité de Acción Universitaria 
Comitès de curs 
Comité de Lucha de Apoyo a la Lucha de SEAT 
Comités de Lucha "Universidad Popular" 
Comunicats conjunts 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Falange Española y de las JONS. Seción Femenina. Escuela de Enfermeras 
Federación de Comunistas 
Federación Universitaria Democrática de Estudiantes de Catalunya (FUDE) 
(FRAP) 
Federación Universitaria Democrática de Estudiantes de Catalunya (FUDE) -- 
Organización Revolucionaria  Estudiantes (ORE2) 
Frente Sindicalista Revolucionario (FSR) 
Frente Universitario Demócrata Español (FUDE) 
Grups d' Acció Revolucionària (GAR) 
Grups d' Estudiants Revolucionaris (GER) 
Juntas de Estudiantes Tradicionalistas 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista de Francia 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización Revolucionaria de Estudiantes (ORE2) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Internacional. Juventudes Universitarias 
Revolucionarias (PCE(i)) 
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1972 
 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Español Nacional Socialista (PENS) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Por una política revolucionaria en el frente de la enseñanza 
Reunión de Profesores No Numerarios del estado Español (1972 maig : 
Granada) 
Reunión General de Universidades (II : 1972 gener) 
Reunión General de Universidades (III : 1972 abril) 
Universidad de Bilbao 
Universidad de Madrid 
Universitat. Comité Coordinador de Plataformas y Comisiones del Distrito 
Universitario de Madrid 
Universitat. Estudiants del Districte Universitari de Madrid 
Universitat. Professors No Numeraris del Districte Universitari de Barcelona 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d' Econòmiques 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina 
Universitat Autònoma de Barcelona. Professors 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Comitè Antiimperialista 
Universitat de Barcelona. Facultat d' Econòmiques 
Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències 
Universitat de Barcelona. Facultat de Dret 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat de València. Facultat d' Econòmiques 
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Anònims 
Círculos Jóvenes Revolucionarios (CJR) 
Comisión Unitaria de Solidaridad con el Vietnam 
Comissions de Solidaritat 
Comitès de curs 
Comitès 1001 
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Comunicats conjunts 
Conferencia de los Profesores Comunistas de las Universidades Españolas    
(I :1973) 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Federación Universitaria Democrática de Estudiantes de Catalunya (FUDEC) 
(FRAP) 
Federación Universitaria Democrática de Estudiantes de Catalunya (FUDEC) -
- Organización Revolucionaria de Estudiantes (ORE2) 
Frente Universitario Demócrata Español (FUDE) 
Grups d' Estudiants Revolucionaris (GER) 
Liga Comunista (LC) 
Llibertaris (CNT) 
Moviment d' Alliberament Nacional i de Classe a la Universitat 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC2) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización Marxista Leninista de España (OMLE) 
Organización Revolucionaria de Estudiantes (ORE2) 
Organización Trotsquista (OT) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional). Juventudes  Universitarias 
Revolucionarias (PCE(i) 
Partido Español Nacional Socialista (PENS) 
Partit Carlí de Catalunya (PCC2) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Reunión General de Universidades (IV : 1973 abril : Barcelona) 
Reunión Nacional de Profesores No Numerarios de Universidad (II : 1973) 
Solidaritat Internacional 
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Universidad de Madrid. Asamblea de la Facultat de Económicas 
Universidad de Madrid. Documentos comunistas 
Universidad de Santiago. Rectorat 
Universitat. Professors del Districte Universitari de Barcelona 
Universitat. Professors No Numeraris 
Universitat. Professors No Numeraris del Districte Universitari de Barcelona 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Escola Universitària d' Estudis Empresarials 
Universitat de Barcelona. Facultat d' Econòmiques 
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Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filologia 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina 
Universitat de Barcelona. Facultat de Químiques 
Universitat de Barcelona. Personal No Docent 
Universitat de Barcelona. Professors No Numeraris 
Universitat Politècnica de Barcelona (UPB). Escola Tècnica Superior d' 
Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 
Universitat Politècnica de Barcelona. Professors No Numeraris 
Vanguardia Revolucionaria de las Escuelas de Comercio 
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Anònims 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Círculos Jóvenes Revolucionarios (CJR) 
Comisiones de Estudiantes Demócratas Españoles. Semana Antifranquista y 
Antiimperialista (1974 abril 8-14 : París) 
Comissions de Solidaritat 
Comitès de curs 
Comités de curs (Tendència Revolucionària) 
Comités de Lucha Estudiantiles -- Organización de Estudiantes Antifascistas 
(Futura Organització Democràtica d' Estudiants Antifeixistes (ODEA) 
Comunicats conjunts 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Estudiantes Anticapitalistas (EA2) 
Federación Universitaria Democrática de Estudiantes de Catalunya Española 
(FUDEC) (FRAP) 
Grups d' Estudiants Revolucionaris (GER) 
Grup Montserrat (Exili) 
Joven Guardia Roja (JGR) 
Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 
Juventudes Socialistas de España (JSE) -- Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria - ETA VI (LCR-ETA VI) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Movimiento Comunista de España. Comité Universidad (MCE) 
Organització Democràtica d' Estudiants Antifeixistes (ODEA) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización Marxista Leninista de España (OMLE) 
Organización Trotsquista (OT) 
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Partido Carlista. Comité Estudiantil (PC1) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (Linea Proletaria) (PCE(i)(LP)) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Organización Revolucionaria de Estudiantes (ORE2) 
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Plataformas Anticapitalistas de Estudiantes 
Reunión General de Universidades (1974 abril 12-14) 
Reunión Nacional de Estudiantes Delegados (II : 1974 juny) 
Universidad de Sevilla 
Universidad de Valladolid. Estudiants 
Universitat. Professors No Numeraris del Districte Universitari de Barcelona 
Universitat. Representants Estudiantils del Districte Universitari de Barcelona 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultats 
• Guia Facultat de Lletres (curs 1974 – 1975) 
Universitat Autònoma de Barcelona. Professors 
Universitat de Barcelona (UB) 
Universitat de Barcelona. Eleccions Estudiantils 
Universitat de Barcelona. Facultat d' Econòmiques 
Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Ciències de l' Educació 
Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història 
Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina 
Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina 
Universitat de Barcelona. Facultat de Químiques 
Universitat de Barcelona. Personal No Docent 
Universitat de Barcelona. Professors 
Universitat de Barcelona. Professors No Numeraris 
Universitat Politècnica de Barcelona (UPB) 
Universitat Politècnica de Barcelona. Escola Tècnica Superior d' Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB) 
Universitat Politècnica de Barcelona. Escola Tècnica Superior  d' Enginyers 
Industrials de Barcelona (ETSEIB) 
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Anònims 
Asamblea de la Enseñanza (I : 1975 maig : Barcelona) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Associació de Dones Universitàries 
Comité de Acción Revolucionaria (CAR) 
Comitès de curs 
Contra la repressió 
Convergència Socialista de Catalunya (CSC1) 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Estudiantes Anticapitalistas (EA1) 
[Estudiants Comunistes Independents] 
Estudiants Socialistes Revolucionaris Catalans 
Federación de Jóvenes Comunistas de Catalunya 
Frente Universitario Nacional Sindicalista (FUNS) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Front Universitari dels Països Catalans 
Fundación Universitaria Española 
• Memoria 1972-1974 
Joven Guardia Roja (JGR) 
Juventudes Revolucionarias de España (JRE) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria -- ETA VI (LCR-ETA VI) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Movimiento Comunista de Galicia (MCG) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización de Izquierda Comunista de España (OICE) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (Linea Proletaria) (PCE(i)(LP)) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Plataformas Anticapitalistas de Estudiantes 
Reunión de los Consejos de las tres Universidades de Madrid (I : 1975 abril : 
Madrid) 
Reunión General de Estudiantes de Medicina (1975 abril : Madrid) 
Reunión General de Universidades (1975 febrer : Sevilla) 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid. Professors 
Universidad de Deusto. Estudiantes Trotsquistas de la Organización de 
Estudiantes de Deusto 
Universidad de Santiago 
Universidad de Sevilla 
Universidad de Valladolid 
Universidad Pontificia de Salamanca 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Universitat (Espanya) 
Universitat. Professors 
Universitat. Professors No Numeraris 
Universitat. Professors No Numeraris del Districte Universitari de Barcelona 
Universitat. Representants Estudiantils 
Universitat. Representants Estudiantils del Districte Universitari de Barcelona 
Universitat. Representants Estudiantils del Districte Universitari del País Basc 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultats 
Universitat Autònoma de Barcelona. Professors No Numeraris 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat de Barcelona 
• Honoris causa a F. de Borja Moll. [Donació Emili Giralt] 
Universitat de Barcelona. Eleccions d' Estudiants 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filologia 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Ciències de l' Educació 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres 
Universitat de Barcelona. Facultat de Físiques 
Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història 
Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina 
Universitat de Barcelona. Facultat de Químiques 
Universitat de Barcelona. Personal No Docent 
Universitat de Barcelona. Professors No numeraris 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat Nova 
Universitat Politècnica de Barcelona (UPB) 
Universitat Politècnica de Barcelona. Facultats - escoles 
Universitat Politècnica de Barcelona. Professors No Numeraris 
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Asistentes Técnicos Sociales 
Asociación Cultural ZEKT (País Basc) 
Asociación Democrática de la Juventud 
Centre de Cultura Catalana 
 
Centre Universitari de Perpinyà. "Encontre de Ciencies Humanes i Socials 
dels Països Catalans" (I : 1976 : Perpinyà) 
Comunicats conjunts 
Congrés de Cultura Catalana 
Convergència Socialista de Catalunya (CSC1) 
Coordinación Democrática de las tres universidades de Madrid 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Estudiantes Anticapitalistas (EA2) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Estudiants d' Enginyeria Tècnica Industrial i Agrícola de Barcelona 
Euskadi Mungumendu Komunista (EMK) 
Federación de Sindicatos Democráticos de Estudiantes 
Frente Universitario Nacional Sindicalista 
Joven Guardia Roja (JGR) 
Juventudes Socialistas de España (JSE) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Liga de la Juventud Comunista (LJC) 
Llibertaria (CNT) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) 
Moviment Universitari d' Estudiants Cristians (MUEC) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización de Izquierda Comunista de España (OICE) 
Organizacion Democrática de Estudiantes Antifascistas (ODEA) 
Organización Sindical (OS) 
Organización Unica de Estudiantes 
Partido Carlista (PC1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista Galego (PCG) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista de Catalunya (Congrés) (PSC(C)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Plataforma de Convergencia Democrática de España y Junta Democrática de 
España 
Plataformas Anticapitalistas de Estudiantes 
Reunión de la Junta Coordinadora Nacional de Agrupaciones de Psicólogos 
(III : 1976 gener 16) 
Reunión Estatal de Aparejadores (1976) 
Reunión General de Universidades (1976 març : València) 
Reunión General de Universidades de Euskadi (1976 abril) 
Reunión General de Universidades Politécnicas (1976 març : Madrid) 
 
 
Semana de Psicología (1976 març : Somosaguas) 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Barcelona (SDEUB) 
Sindicat Democràtic d' Estudiants Universitaris de Catalunya 
Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid (SDEUM) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
 
Universidad Autónoma de Bilbao 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad de Bilbao 
Universidad de Bilbao. Consejo de Distrito 
Universidad de Deusto. Consejo de Delegados 
Universidad de Granada 
Universidad de Granada. Estudiants 
Universidad de Granada. Professors No Numeraris 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad de Murcia 
Universidad de Oviedo 
Universidad de Salamanca 
Universidad de Sevilla 
Universidad de Zaragoza. Estudiants 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Universidad Pontificia de Salamanca 
Universitat (Catalunya) 
Universitat (Espanya) 
Universitat. Personal No Docent 
Universitat. Professors No Numeraris 
Universitat. Representants Estudiantils 
Universitat. Representants Estudiantils del Districte de Barcelona 
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Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat Autònoma de Barcelona. Estatuts 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultats - Escoles 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Biblioteca Universitaria y Provincial de Barcelona 
(Memòria 1973-1976) 
Universitat de Barcelona. Claustre 
Universitat de Barcelona. Departament d' Extensió Universitària 
Universitat de Barcelona. Escola Universitària d' EGB 
Universitat de Barcelona. Facultat d' Econòmiques 
Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències 
Universitat de Barcelona. Facultat de Dret 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Ciències de l' Educació 
Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història 
Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina 
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Universitat de Barcelona. Facultat de Químiques 
Universitat de Barcelona. Grupo de Renovación Universitaria 
Universitat de Barcelona. Personal No Docent 
Universitat de Barcelona. Professors 
Universitat de Barcelona. Professors No Numeraris 
Universitat de Palma de Mallorca 
Universitat de València. Consell Democràtic 
Universitat de València. Escola Normal d' Alacant 
Universitat de València. Estudiants 
Universitat Politècnica de Barcelona 
Universitat Politècnica de Barcelona. Claustre 
Universitat Politècnica de Barcelona. Facultats - Escoles 
Universitat Politècnica de Barcelona. Professors No Numeraris 
Xirinacs, Lluís M. 
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Anònims 
Asistentes Técnicos Sanitarios 
Asociación de Estudiantes Tradicionalistas 
Asociación Independiente de Profesores Universitarios 
Barcelona. Diputació. Escola Universitaria de Sociologia 
Candidatura d' Unitat Popular pel Socialisme (CUPS) 
Central Sindical Unitaria de Estudiantes 
Centre d' Estudis de la Joventut 
Col.lectius Sindicals 
Col.legis Majors 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comité Universitario por la libertad de Expresión 
Comunicats conjunts 
Congrés de Cultura Catalana 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Estudiantes Àrabes y Palestinos de Barcelona 
Facultat de Teologia de Catalunya 
Federació Socialista de Catalunya (PSOE) (FSC) 
Federación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores de la Enseñanza 
Feministes 
Front d' Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) 
Grups cristians 
Liga Comunista (LC) 
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Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris (CNT-AIT) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) 
Moviment Universitari d' Estudiants Cristians (MUEC) 
Movimiento Comunista de Andalucía (MCA3) 
Movimiento Comunista de Castilla-León (MCCL) 
Mutualidad de Catedráticos 
Organización Democrática de Estudiantes Antifascistas (ODEA) 
Organización de Izquierda Comunista de España (OICE) 
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) 
Partido Carlista de Castilla-León 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista Popular (PSP) 
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Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista de Catalunya (C) (PSC(C) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Reunió Interuniversitaria de Professors de les tres Universitats de Catalunya 
(1977 octubre 25 : Barcelona) 
Semana Crítica Universitaria (1977 març : Somosaguas) 
Sindicat de Treballadors de l' Administració de Catalunya (STAC) 
Sindicato Unitario de Enseñantes de Universidad 
Sindicato Unitario de Estudiantes Universitarios 
Socialistes de Catalunya (Grup Parlamentari del Congrés) 
Solidaritat Internacional 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidad Autónoma de Madrid 
 
Universidad de Granada. Professors No Numeraris 
Universidad de Navarra 
Universidad de Oviedo 
Universidad de Zaragoza 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Universitat (Catalunya) 
Universitat (Estranger) 
Universitat. Estudiants 
Universitat. Personal no docent 
Universitat. Professors 
Universitat. Professors No Numeraris 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona. Bunker Antifeminista 
Universitat Autònoma de Barcelona. Claustre 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultats 
Universitat Catalana d' Estiu (Prada 1977) 
Universitat d' Alacant 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Centres Universitaris del Camp de Tarragona 
Universitat de Barcelona. Candidatura a Rector (A. Badia) 
Universitat de Barcelona. Candidatura a Rector (F. Canals) 
Universitat de Barcelona. Candidatura a Rector (R. Parés) 
Universitat de Barcelona. Claustre (desembre 1977) 
Universitat de Barcelona. Claustre (març 1977) 
Universitat de Barcelona. Comissió Preparatòria del Claustre Constituent 
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Universitat de Barcelona. Estudi General de Lleida 
Universitat de Barcelona.  Facultat d' Econòmiques 
Universitat de Barcelona.  Facultat de Belles Arts 
Universitat de Barcelona.  Facultat  de Biologia 
Universitat de Barcelona.  Facultat  de Dret 
Universitat de Barcelona.  Facultat de Farmàcia 
Universitat de Barcelona.  Facultat  de Filosofia i Ciències de l' Educació 
Universitat de Barcelona.  Facultat  de Filosofia i Ciències de l' Educació. 
Secció de Psicologia 
Universitat de Barcelona.  Facultat  de Físiques 
Universitat de Barcelona.  Facultat  de Geografia i Història 
Universitat de Barcelona.  Facultat de Medicina 
Universitat de Barcelona.  Facultat  de Químiques 
Universitat de Barcelona.  Facultats - Escoles 
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Universitat de Barcelona.  Gerència 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Ocupació del Rectorat 
Universitat de Barcelona. Personal No Docent 
Universitat de Barcelona. Personal No Docent. Circular Informativa 
Universitat de Barcelona. Professors No Numeraris 
Universitat de Barcelona. Propostes de reglament i funcionament del 
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Claustre 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. "Reforma Universitaria" 
Universitat de València 
Universitat del Carrer 
Universitat Politècnica de Barcelona 
Universitat Politècnica de Barcelona. Claustre 
Universitat Politècnica de Barcelona. Facultats - Escoles 
Universitat Politècnica de Barcelona. Escola Tècnica Superior d' Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB) 
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Anònims 
Associació d' Estudiants nocturns de Barcelona 
Barcelona. Diputació. Escola Superior de Sociologia 
Colectivos de Acción Antiuniversitaria 
Colectivos Universitarios de Salut Mental 
Colexio Universitario da Coruña 
Col.lectius sindicals 
Col.legis majors 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans 
Comunicats conjunts (Partits polítics) 
Comunicats conjunts (Sindicats) 
Congrés de Cultura Catalana 
Congrés Universitari Català (III : 1978 : Barcelona) 
Congrés Universitari Català (III : 1978 : Barcelona). Butlletí 
Congrés Universitari Català (III : 1978 : Barcelona). Conclusions 
Congrés Universitari Català (III : 1978 : Barcelona). Coordinadora 
Congrés Universitari Català (III : 1978 : Barcelona). Crida i organització 
Congrés Universitari Català (III : 1978 : Barcelona). Crida per l' autonomia 
universitària 
Congrés Universitari Català (III : 1978 : Barcelona). Ponències (1 a 6) 
Congrés Universitari Català (III : 1978 : Barcelona). Ponències (7 a 12) 
Congrés Universitari Català (III : 1978 : Barcelona). Pregó 
Congrés Universitari Català (III : 1978 : Barcelona). Programa 
Congrés Universitari Català (III : 1978 : Barcelona). Sessió de Cloenda 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Coordinadora Estatal de Profesores No Numerarios de Universidad 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estudiants de la Línia Barcelona - Tarragona 
Falange Española 
Grups cristians 
Grups dinamitzadors del català 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris (CNT-AIT) 
Llibertat d' Expressió 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment Universitari d' Estudiants Cristians (MUEC) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Oficiales de Complementos de Tierra, Mar y Aire 
Partit del Treball de Catalunya (PTC) 
Partit Socialista de Catalunya (Congrés) (PSC(C)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Representantes de Psicología del Estado Español 
Sindicat de Treballadors de l' Administració de Catalunya (STAC) 
Solidaritat internacional 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidad de Valladolid 
Universitat del carrer 
Universitat Nova 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat Autònoma de Barcelona. Candidatura J. Laporte 
Universitat Autònoma de Barcelona. Estudiants detinguts 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona 
Memoria acadèmica (1978 - 1979). [Donació Emili Giralt] 
Universitat de Barcelona. Claustre Constituent (1978 maig 11 : Barcelona) 
Universitat de Barcelona. Claustre Constituent (1978 maig 11 : Barcelona). 
Comissió Permanent 
Universitat de Barcelona. Claustre Constituent (1978 maig 11 : Barcelona). 
Comissió Estatuts  
d' Autonomia 
Universitat de Barcelona. Claustre Constituent (1978 maig 11 : Barcelona). 
Estatut de l' Estudiant 
Universitat de Barcelona. Claustre Constituent (1978 maig 11 : Barcelona). 
Estatut del Personal No Docent 
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Universitat de Barcelona. Claustre Constituent (1978 maig 11 : Barcelona). 
Estatut del Professorat 
Universitat de Barcelona. Claustre Constituent (1978 maig 11 : Barcelona). 
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Projecte de Reglament 
Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història 
Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Ciències de l' Educació 
Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina 
Universitat de Barcelona. Facultat de Químiques 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Personal No Docent 
Universitat de Barcelona. Professors 
Universitat de Barcelona. Professors No Numeraris 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat Politècnica de Barcelona 
Universitat Politècnica de Barcelona. Claustre 
Universitat Politècnica de Barcelona. Facultats - Escoles 
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Encontre de Ciencies Humanes i Socials dels Països Catalans (2 : 1978 
desembre : Ciutat de Mallorca) 
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1979 
 
Anònims 
Centre Cristià dels Universitaris 
Col.legis Majors 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Consell Interuniversitari de Catalunya 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Coordinadora d' Estudiants Universitaris de Catalunya 
Ecologistes 
Espanya. Ministerio de Universidades e Investigación 
Facultat de Teologia de Catalunya 
Federación de Juventudes Revolucionarias 
Grups cristians 
Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC1) 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) - Organització d' Esquerra 
Comunista (OEC) 
Movimiento Comunista de Galicia (MCG) 
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Partido Comunista de España (Internacional) -- Unión de Juventudes 
Maoistas (UJM) 
Partit del Treball de Catalunya (PTC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Reunión Estatal de representantes y Sindicatos del PNN (1979 abril) 
Reunión General de Universidades (1979 : València) 
Sindicat Democràtic d' Estudiants del País Valencià  
Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STE) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad de Murcia 
Universidad de Santiago 
Universidad de Zaragoza 
Universitat (Espanya) 
Universitat (Estranger) 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona. Claustre 
Universitat Autònoma de Barcelona. Estudiants 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona 
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Universitat de Barcelona. Centres Universitaris del Camp de Tarragona 
Universitat de Barcelona. Claustre 
Universitat de Barcelona. Estudiants 
Universitat de Barcelona. Facultat de Medecina 
Universitat de Barcelona. Facultat de Químiques 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Institut Nacional d' Educació Física (INEF) 
Universitat de Barcelona. Personal No Docent 
Universitat de Barcelona. Professors 
Universitat de Barcelona. Professors No Numeraris 
Universitat de València 
Universitat Politècnica de Barcelona 
Universitat Politècnica de Barcelona. Claustre 
Universitat Politècnica de Barcelona 
Universitat Politècnica de Barcelona. Escola Tècnica Superior d' Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB) 
Universitat Politècnica de Barcelona. Escola Tècnica Superior d' Enginyers 
Industrials de Barcelona (ETSEIB) 
Universitat Politècnica de Barcelona. Facultat d' Informàtica 
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Activo Federal de Universidades 
Anònims 
Asociación Socialista Universitaria (ASU) 
Comisión conjunta de catedráticos, agregados y adjuntos de Universidad 
Comisión Nacional Permanente de Catedráticos y Agregados 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Contra la LAU (Catalunya) 
Contra la LAU (Espanya) 
Convenció Republicana (CR) 
Coordinadora d' Estudiants del Districte Universitari de Barcelona 
Coordinadora d' Estudiants Universitaris de les Universitats Catalanes 
Coordinadora Estatal de Estudiantes Universitarios  
Espanya. Ley de Autonomia Universitaria 
Espanya. Ley de Autonomia Universitaria. Esmenes 
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Espanya. Ministerio de Universidades e Investigación 
Falangistes 
Feixsites 
Frente Nacional Español (FNE) 
Gestora pro Federación Universitaria y Escolar 
Grup Parlamentari Comunista (PCE1 - PSUC) 
Grups cristians 
Independentistes dels Països Catalans (IPC) 
Joven Guardia Internacional 
Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 
Liga Comunista (LC) - Liga de la Juventud Comunista (LJC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Movimiento Comunista de Galicia (MCG) 
Nacionalistes d' Esquerra (NE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit del Treball de Catalunya (PTC) 
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Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Reunión General de Universidades (1980 : València) 
Socialistes de Catalunya (PSC(PSC-PSOE)) 
Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STE) 
Uniòn de Juventudes Maoistas (UJM) 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad de Murcia 
Universidad de Santiago 
 
 
DU 1980. 3  
1980 
 
Universitat (Espanya) 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona. Claustre 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Centres Universitaris del Camp de Tarragona 
Universitat de Barcelona. Dossier sobre el tancament del Col·legi Major 
"Virgen Inmaculada" 
Universitat de Barcelona. Estudiantes Antiautoritarios 
Universitat de Barcelona. Facultats - Escoles 
Universitat de Barcelona. Personal No Docent 
Universitat de Barcelona. Professors Ajudants 
Universitat de Barcelona. Professors No Numeraris 
Universitat del Carrer 
Universitat Politècnica de Barcelona (UPB) 
Universitat Politècnica de Barcelona. Claustre 
Universitat Politècnica de Barcelona. Comité Antifascista 
Universitat Politècnica de Barcelona. Escola Tècnica Superio d' Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB) 
Universitat Politècnica de Barcelona. Escola Tècnica Superior d' Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 
Universitat Politècnica de Barcelona. Escola Tècnica Superior d' Enginyers 
Industrials de Barcelona (ETSEIB) 
Universitat Politècnica de Barcelona. Escola Tècnica Superior d' Enginyers de 
Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB) 
Université de Toulouse 
 
 
DU 1981. 1  
1981 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
 
Anònims 
Asociación Socialista Universitaria (ASU) 
Assemblea d' Estudiants Independentistes d' Universitat (AEIU) 
Cercle Ramon Llull 
Col.legi Major Monterols 
Col.lectiu de Discussió Mientrastanto 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comitès Anti-Otan (CAO) 
Comunicats conjunts 
Conferencia de Delegados Libres (1981 gener : Madrid) 
Conferencia Estatal de Estudiantes (1981 maig : Madrid) 
Diada de lluita contra la LAU (1981 desembre 11 : Espanya) 
Escola de Disseny Tèxtil 
Espanya. Ministerio de Universidades e Investigación 
Facultat de Teologia de Catalunya 
Feministes 
Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista) 
Llibertat d' Expressió 
Nacionalistes d' Esquerra (NE) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universitaris per la Pau 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Centres Universitaris del Camp de Tarragona 
Universitat de Barcelona. Elecció Rector 
Universitat de Barcelona. Elecció Rector: Antoni M. Badia i Margarit 
Universitat de Barcelona. Elecció Rector: Joan Hortalà 
Universitat de Barcelona. Elecció Rector: Gabriel Oliver 
Universitat de Barcelona. Elecció Rector: Ramon Parés 
Universitat de Barcelona. Facultats - Escoles 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Personal No Docent 
Universitat de Barcelona. Professors No Numeraris 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat del Carrer 
 
DU 1982. 1  
1982 
 
ANTORCHA (Agrupación Universitaria de Estudiantes Católicos) 
Col.lectiu d' Estudiants 
Comitès Anti-OTAN (CAO) 
Coordinadora Estatal de Estudiantes Universitarios 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Coordinadora Estatal de PNN de Universidad 
Estudiants 
Facultat de Teologia de Catalunya 
Grupo Bíblico Universitario 
Joven Guardia Internacional 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Sindicato Español Universitario (SEU) 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Facultats - Escoles 
Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l' Educació 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Personal No Docent 
Universitat de Barcelona. Personal No Docent. Revista del Personal Laboral 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat del carrer 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
Universitats (Espanya) 
 
DU 1983. 1  
1983 
 
Anònims 
ANTORCHA (Agrupación Universitaria de Estudiantes Católicos) 
Assemblea d' Estudiants Independentistes d' Universitat (AEIU) 
Assemblea d' Estudiants Universitaris de Districte 
Col.lectiu d' Estudiants 
Col.lectiu Utopia 
Ejército Español Revolucionario - AAA (Fets Escola magisteri UB) 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Grupó Bíblico Universitario 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) - Juventud 
Comunista de España (Marxista-Leninista) (JCE(M-L)) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l' Educació (ICE) 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Facultats 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Universitat de Barcelona. Personal no Docent  
Universitat de Barcelona. Rectorat 
 
 
DU 1984. 1  
1984 
 
ANTORCHA (Agrupación Universitaria de Estudiantes Católicos) 
Asociacion Independiente de Profesores Universitarios 
Asociación Socialista Universitaria (ASU) 
Assemblea d' Estudiants Independentistes d' Universitat (AEIU) 
Coordinadora d' Universitat Catalanes 
Front Universitari dels Països Catalans 
Jornades de Joves Historiadors Catalans (1 : 1984 juny : Barcelona) 
Llibertaris 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista)  (PCE(M-L)) -- Juventud 
Comunista de España (Marxista-Leninista) (JCE(M-L)) 
Referèndum OTAN 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidad de Oviedo 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona. Estudi General de Girona 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat d' Estiu d' Andorra (III : 1984 : Andorra) 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Claustre Constituent (1984 : Barcelona) 
Universitat de Barcelona. Estudiants 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Institut Nacional d' Educació Física 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Personal d'Administració i Serveis 
Universitat de Barcelona. Professors No Numeraris 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
 
 
DU 1985. 1  
1985 
 
Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas 
Aniversari de la mort de Jaume Vicens i Vives (25) (1985 juny) 
Anònims 
Antorcha (Agrupación Universitaria de Estudiantes Católicos) 
Asociación Socialista Universitaria (ASU) 
Assemblea d' Estudiants Independentistes d' Universitat (AEIU) 
Col.legi Major Monterols 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Comissió per la Pau i la Llibertat 
Confederació Nacional del Treball -- Asociación Internacional de 
Trabajadores (CNT-AIT) 
Coordinadora d' Universitats Catalanes 
Coordinadora de Professors de les UAB, UB i UPC 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Sindicato Español Universitario. Coordinadora de Estudiantes Falangistas 
(SEU) 
Solidaritat Internacional 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de Granada 
Universidad de Oviedo 
Universitaris per la Pau 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Eleccions Rectorat 
Universitat de Barcelona. Estatuts 
Universitat de Barcelona. Estudiants 
Universitat de Barcelona. Facultats – Escoles 
• Escola Universitària de Formació del rofessorat d' EGB. "Jornades 
Catalunya sota el franquisme". [Donació: Manuel Risques] 
Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Servei d' Informació 
 
DU 1986. 1  
1986 
 
Anònims 
Asociación Socialista Universitaria (ASU) 
Acte commemoració XXè. aniversari Caputxinada (1986 abril 24 : Barcelona) 
(AJEC ; EP) 
Col.legi Major Monterols 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissions per la pau i la llibertat 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Espanya. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Facultat de Teologia de Catalunya 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) 
Universidad de Alcalà de Henares 
Universitat (Estranger) 
Universitat Autònoma de Barcelona. Estudi General de Girona 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres. Grup de Treball 
sobre les Dones 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Claustre elecció Rector (1986 gener : Barcelona) 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Comitè de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Divisions 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Gerència. Full Informatiu 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Servei d' Informació 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
Universitat de Palma de Mallorca 
 
DU 1987. 1  
1987 
 
Anònims 
ANPUNI (Sindicat de Professors Universitaris) 
Asociación Socialista Universitaria (ASU) 
Assemblea d' Estudiants Independentistes d' Universitat (AEIU) 
Col.lectiu d' Estudiants Progressistes (CEP) 
Col.legi Universitari Abat Oliba 
Col.legis Majors 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional de Catalunya (CSC) 
Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) 
Convergència i Unió (CIU) 
Espanya. Ministerio para las Administraciónnes Públicas 
Facultat de Teologia de Catalunya 
Federació Nacional de Catalunya (FNEC) 
Grups cristians 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidad de Alcalà de Henares 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad de Sevilla 
Universitat (Estranger) 
Universitat Alternativa 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Catalana d' Estiu 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
 
DU 1987. 2  
1987 
 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Candidatura Unitària de Treballadors (CUT) 
Universitat de Barcelona. Claustre (1987 maig 28 : Barcelona) 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Comitè de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Divisions 
Universitat de Barcelona. Eleccions d' estudiants 
Universitat de Barcelona. Eleccions sindicals 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Gerència. Full Informatiu 
Universitat de Barcelona. Independents del PAS (IPAS) 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. PAS - IC 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
Universitat de València 
Universitat Politècnica de Catalunya . Personal d' Administració i Serveis 
 
 
 
DU 1987.  3 
1987 
 
Universitat de Barcelona. Centre d'Estudis Historics Internacionals. "Poble i 
poder local en una nació sense Estat" (1987 juliol : Barcelona) 
Universitat de Barcelona. Centre d'Estudis Historics Internacionals. "Trobada 
d'Historiadors del país Valencià i Catalunya" (1a. : 1987 juliol : Barcelona) 
 
 
DU 1988. 1  
1988 
 
Acción Universitaria (AU) 
Asociación Socialista Universitaria (ASU) 
Asamblea de Delegados de Juntas de Personal Docente e Investigador (1988 
desembre 10 : Madrid) 
Asamblea Estatal de Comités de Empresa de Universidades (1988 octubre 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
14-16 : Jarandilla de la Vera) 
Associació d' Estudiants Progressites (AEP) 
Centro Democrático y Social (CDS) 
Col.lectius de Joves Revolucionaris 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) 
Conveni Col.lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques de 
Catalunya (I) 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Estudiants Progressistes (EP) 
Facultat de Teologia de Catalunya  
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) 
Organització Catalana d' Estudiants Universitaris (OCEU) 
Pacifistes 
Solidaritat Internacional 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de Alcalà de Henares 
Universidad de Extremadura 
Universidad de Granada 
Universidad de Zaragoza. Comité de Empresa 
Universidad Internacional  de Canarias "Pérez Galdós" 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP) 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Universitat (Estranger) 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat Autònoma de Barcelona. Estudi General de Girona 
Universitat Autònoma de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat d' Alacant 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Candidatura d' Estudiants Assemblearis 
Universitat de Barcelona. Candidatura Unitària de Treballadors (CUT) 
Universitat de Barcelona. Claustre (1988 octubre 20 : Barcelona) 
 
 
DU 1988. 2  
1988 
 
Universitat de Barcelona. Col.legis majors 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Comunicats conjunts 
Universitat de Barcelona. Divisions 
Universitat de Barcelona. Estudi General de Lleida 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
• Anònim enviat a Emili Giralt amb motiu d’unes oposicions a titular. 
[Donació: Emili Giralt] 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Gerència. Full Informatiu 
Universitat de Barcelona. Grup per la Recuperació de la  Universitat Pública 
(Professorat) 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI) 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis. Vaga del 
personal laboral 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
Universitat de València 
Universitat Politècnica de Catalunya 
 
 
DU 1989. 1  
1989 
 
Anònims 
Asociaciación Socialista Universitaria (ASU) 
Assemblea d' Estudiants Independentistes d' Universitat (AEIU) 
Associació d' Estudiants de Ponent 
Associació de Clubs Esportius Universitaris de Catalunya 
Bloc d' Estudiants Nacionalistes 
Col.lectiu d' Universitaris Progressistes 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC) 
Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) 
Conveni Col.lectiu Personal Laboral de les Universitats Públiques de 
Catalunya (I) 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia 
Facultat de Teologia de Catalunya 
Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) 
Grups cristians 
Organització Catalana d' Estudiants Universitaris (OCEU) 
Partido Popular (PP) 
Unió Sindical de Treballadores i Treballadors de l' Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Univerdidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP) 
Universidad Nacional de Esducación a Distancia (UNED) 
Universitaris per la Pau 
 
 
DU 1989. 2  
1989 
 
Universitat (Espanya) 
Universitat (Estranger) 
Universitat. Personal laboral de les Universitats de Catalunya 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona. Estudi General de Girona  
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Candidatura Unitària de Treballadors (CUT) 
Universitat de Barcelona. Centre d'Estudis Històrics Internacionals (CEHI) 
• Congrés Internacional sobre l'Exili als Països Catalans 1939-1978 
Universitat de Barcelona. Claustrals 
Universitat de Barcelona. Col.lectiu Obert 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Comunicats conjunts 
Universitat de Barcelona. Divisions 
Universitat de Barcelona. Eleccions al Claustre 
 
 
DU 1989. 3  
1989 
 
Universitat de Barcelona. Estudi General de Lleida 
Universitat de Barcelona. Estudis Universitaris de Vic 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Gerència. Full Informatiu 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI) 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. PAS-IC  
Universitat de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis 
Universitat de Barcelona. Professors 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
Universitat de les Illes Balears 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Universitat de València 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
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1990 
 
Anònims 
Asamblea de Delegados de Comités de Empresa de Universidades Estatales 
(1990 abril 3-5 : Madrid) 
Asociación Socialista Universitaria (ASU) 
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) 
Col.lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC) 
Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) 
Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigación 
Facultat de Teologia de Catalunya 
Federació d' Associacions d' Estudiants Progressistes de la Universitat de 
Barcelona 
Pacifistes 
Sindicato de Estudiantes (SE) 
Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l' Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad de Alcalà de Henares  
Universidad de Salamanca 
Universidad de Sevilla 
Universidad de Zaragoza 
Universidad de Zaragoza. CAL (Grupo de Trabajadores Laborales) 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP) 
Universitaris per la Pau 
Universitat (Estranger) 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat Autònoma de Barcelona. Estudi General de Girona 
Universitat Autònoma de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigados 
Universitat Autònoma de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis 
Universitat Autònoma de Barcelona. Rectorat 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Agenda d' Activitats Universitàries 
Universitat de Barcelona. Candidatura d' Estudiants Assemblearis (Facultat 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
de Geografia i Història) 
Universitat de Barcelona. Centres Universitaris del Camp de Tarragona 
 
 
DU 1990. 2  
1990 
 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Comunicacions  
Universitat de Barcelona. Comunicats conjunts 
Universitat de Barcelona. Divisions 
Universitat de Barcelona. Eleccions sindicals (desembre 1990) 
Universitat de Barcelona. Estudi General de Lleida 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Gerència. Full Informatiu 
Universitat de Barcelona. Informació i Intercanvi de Publicacions Científiques 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Servei de Personal 
Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Barcelona. Subalternos Independientes de la Universidad de 
Barcelona (SIUB) 
 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
Universitat de les Illes Balears 
Universitat de València 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
 
 
DU 1991. 1  
1991   
 
Acción Universitaria (AU) 
Agrupación Universitaria de Estudiantes Católicos 
Anònims 
Asociación Socialista Universitaria (ASU) 
Associació Catalana d' Estudiants (ACE) 
Associació d' Estudiants de Ponent  
Associació d' Estudiants Progressistes (AEP) 
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) 
Associació dels Estats Generals dels Estudinats d' Europa 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Bloc d' Estudiants Independentistes (BEI) 
COLA - CAU (UPC) 
Col.lectiu d' Estudiants Progressites (CEP) 
Col.lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Conveni Col.lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques 
Catalanes (II) 
Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) 
Estudiantes Anarquistas (CNT-AIT) 
Estudiants Nacionalistes 
Estudiants Progressites (EP) 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) 
Fòrum Universitari pel Dret a l' Autodeterminació 
Goliardos 
Lliga d' Estudiants Occidentalistes 
Organització Catalana d' Estudiants Universitaris (OCEU) 
Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l' Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universitaris per la Pau 
Universitaris pel Tercer Món 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona.Comitè d' Empresa 
Universitat Autònoma de Barcelona. Eleccions d' Estudiants al Claustre 
 
Universitat Autònoma de Barcelona. Estudi General de Girona 
Universitat Autònoma de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Agenda d' Activitats Universitàries 
Universitat de Barcelona. Centres Universitaris del Camp de Tarragona 
 
 
DU 1991. 2  
1991 
 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Comunicats conjunts 
Universitat de Barcelona. Divisions 
Universitat de Barcelona. Eleccions d' Estudiants al Claustre 
Universitat de Barcelona. Estudi General de Lleida 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Fundació Josep Finestres 
Universitat de Barcelona. Gabinet de Premsa 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Gerència. Full Informatiu 
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Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI) 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Servei de Personal 
Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
Universitat Politècnica de Catalunya. Personal d' Administració i Serveis 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
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Universidad de Alcalá de Henares 
Universidad de León 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de Navarra 
Universidad de Salamanca 
Universidad de Zaragoza. Comité de Empresa 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP) 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Universitat (Estranger) 
Universitat. Retalls de premsa 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat d' Alacant 
Universitat de València 
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Acción Universitaria (AU) 
Alternativa dels Estudiants Progressistes 
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) 
Bloc d' Estudiants Independentistes (BEI) 
Col.lectiu d' Estudiants Progressistes (CEP) 
Col.lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) 
Conveni Col.lectiu de Personal Laboral de les Universitats Públiques 
Catalanes (II). Comissió Paritària 
Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Universidad del Pais Vasco 
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Coordinadora de Cristians Universitaris 
Facultat de Teologia de Catalunya 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) 
Organització Lliure d' Estudiants 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP) 
Universidad Nacional de Esducación a Distancia (UNED) 
Universitaris per la Pau 
Universitaris pel Tercer Món 
Universitat (Espanya) 
Universitat (Estranger) 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Comitè d’Empresa 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Divisions 
Universitat de Barcelona. Agenda d' Activitats Universitàries 
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Universitat de Barcelona. Facultat de Dret. Candidatura Alternativa de Dret. 
Universitat de Barcelona. Falcultat de Geografia i Història. 
Universitat de Barcelona. Facultats. 
Universitat de Barcelona. Gerència. 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern. 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari. 
Universitat de Barcelona. Personal d'Administració i Serveis. 
Universitat de Barcelona. Rectorat. 
Universitat de Barcelona. Servei de Personal. 
Universitat de Barcelona. Serveis. 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats. 
Universitat de Girona 
Universitat de Lleida. 
Universitat de Lleida. Estudiants. 
Universitat de Lleida. Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI). 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Politècnica de Catalunya. Comunicats conjunts 
Universitat Politècnica de Catalunya. Junta de Personal Funcionari. 
Universitat Pompeu Fabra. 
Universitat Ramon Llull. 
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). 
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1993 
 
Associació d' Estudiants Progressistes (AEP) -- Associació Catalana             
d' Estudiants (ACE) 
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) 
Bloc d' Estudiants Independentistes (BEI) 
Colectivo DEPA 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
Col.lectiu d' Estudiants Progressistes (CEP) 
Col.lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) 
Conveni Col.lectiu del Personal Laboral de les Universitats públiques 
Catalanes (II). Comissió Paritària 
Estudiants Nacionalistes 
Facultat de Teologia de Catalunya 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) 
Goliardos 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Joves en Combat 
Llibertaris 
Lliga d' Estudiants Occidentalistes 
Organització Catalana d' Estudiants Universitaris (OCEU) 
Sindicato Español Universitario (SEU) 
Solidaritat Internacional 
Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l' Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universitaris pel Tercer Món 
Universitaris per Europa 
Universitat (Espanya) 
Universitat (Estranger) 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Agenda d' Activitats Universitàries 
Universitat de Barcelona. Assemblea Antifeixista 
Universitat de Barcelona. Assemblea d' Estudiants de la UB 
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Universitat de Barcelona. Consell Social 
Universitat de Barcelona. Divisions 
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Universitat de Barcelona. Eleccions al Claustre 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI) 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Servei de Personal 
Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
Universitat de Girona 
Universitat de Lleida 
Universitat de Lleida. Estudiants 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
Universitat Ramon Llull 
Universitat Rovira i Virgili (URV) 
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1994 
 
Acción Universitaria (AU) 
Associació d' Estudiants Progressistes (AEP) -- Associació Catalana d' 
Estudiants (ACE) 
Bloc d' Estudiants Independentistes (BEI) 
Col.lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC) 
Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) 
Federació Nacional d' Estudiants de Catalunya (FNEC) 
Federación Nacional de Asociaciones de Catedráticos de Universidad  
Goliardos 
UNIETEC (Col.lectiu de Tècnics i Especialistes d' Universitat) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l' Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) -- Candidatura Autònoma de Treballadors de l' Administració de 
Catalunya (CATAC) 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP) 
Universitaris pel Tercer Món 
Universitaris per Europa 
Universitat (Espanya) 
Universitat (Estranger) 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Agenda d' Activitats Universitàries 
Universitat de Barcelona. Comisión grupos I y II personal laboral 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
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Universitat de Barcelona. Divisions 
Universitat de Barcelona. Eleccions sindicals personal funcionari 
Universitat de Barcelona. Eleccions Rector 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI) 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
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Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Servei de Personal 
Universitat de Barcelona. Servei de Personal. Oficina de Formació 
Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
Universitat de Lleida 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
Universitat Politècnica de Catalunya. Comissió de Personal d' Administració i 
Serveis d' Acció Social 
Universitat Pompeu Fabra 
Universitat Rovira i Virgili (URV) 
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Acción Universitària (AU) 
Anònims 
Associació d' Estudiants Progressistes (AEP) -- Associació Catalana d' 
Estudiants (ACE) 
Bloc d' Estudiants Independentistes (BEI) 
Candidatura Independent de Subalterns de la Universitat de Barcelona 
(CISUB) 
Col.lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC) 
Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) 
Conveni Col.lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques 
Catalanes (III) 
Goliardos 
Manifest dels Rectors de les Universitats de Catalunya (24 d' octubre de 
1995) 
Moviment Universitari d' Estudiants Cristians . Aniversari (25 : 1995        
maig 13 : Barcelona) 
Per un model d' organització universitària a Catalunya : una sola Acadèmia 
UNIETEC (Col.lectiu de Tècnics i Especialistes d' Universitat) 
Unió Sindical de Treballadores i Treballadors de l' Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) -- Candidatura Autònoma de Treballadors de l' Administració de 
Catalunya (CATAC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP) 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Universitat (Espanya) 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Catalana d' Estiu 
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Universitat de Barcelona. Agenda d' Activitats Universitàries 
Universitat de Barcelona. Claustre 
Universitat de Barcelona. Divisions 
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Universitat de Barcelona. Facultats - Escoles 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI) 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Professors ajudants 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana. Problemàtica 
professorat 
Universitat de Barcelona. Servei de Personal. Oficina de Formació 
Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
Universitat de Girona 
Universitat de Lleida 
Universitat de València 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
Universitat Ramon Llull 
Universitat Rovira i Virgili (URV) 
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Alternativa Estel 
Anònims 
Assemblea de becaris i becàries de la UB 
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) 
Associació de Professorat Contractat de la UB (APCUB) 
Bloc d' Estudiants Independentistes (BEI) 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
Col.lectiu Andreu Nin (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona) 
Col.lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC) 
Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
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Jornadas de Personal Docente e Investigador de las Universidades Públicas 
(I : 1996 maig 23 - 24 : Huesca) 
Plataforma en Defensa de la Universidad Pública 
UNIETEC (Col.lectiu de Tècnics i Especialistes d' Universitat) 
Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l' Administració de Catalunya 
(USTEC) -- Candidatura Autònoma de Treballadors de l' Administració de 
Catalunya (CATAC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidade de Vigo 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 
Universidad Internacional de Andalucía 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Agenda d' Activitats Universitàries 
Universitat de Barcelona. Claustre Extraordinari (1996 maig) 
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Universitat de Barcelona. Claustre Ordinari (1996 desembre) 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Divisió I 
Universitat de Barcelona. Divisions 
Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI) 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Servei de Personal 
Universitat de Barcelona. Servei de Personal. Oficina de Formació 
Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Girona 
Universitat de Lleida 
Universitat de València 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
Universitat Rovira i Virgili (URV) 
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Alternativa Estel 
Asociación de Estudiantes de Aragón 
Asociación de Profesores Universitarios Jubilados de Catalunya 
Assemblea d' Estudiants contra els Borbons 
Associació d' Estudiants Progressites (AEP) 
Associació d' Estudiants Progressites (AEP) - Associació Catalana d' 
Estudiants (ACE) 
Associació de Professors contractats de la Universitat de Barcelona (APCUB) 
Bloc d' Estudiants Independentistes (BEI) 
Col.lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comité de Organización Marxista-Leninista 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) 
Coordinadora Obrera Sindical 
Foro Universitario de Izquierdas 
Fundació Universitat Catalana d' Estiu 
Sindicato de Estudiantes 
Skamot Verd 
Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l' Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) - Candidatura Autònoma de Treballadors de l' Administració de 
Catalunya (CATAC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Universitat Autònoma de Barcelona. Eleccions Claustre 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Agenda d' Activitats Universitàries 
Universitat de Barcelona.Comitè d' Empresa  
Universitat de Barcelona. Comitè de Seguretat i  Salut 
Universitat de Barcelona. Divisions 
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Universitat de Barcelona. Eleccions Claustre 
Universitat de Barcelona. Estatuts 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Fundació Solidaritat UB 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI) 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
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Universitat de Girona 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Politècnica de Catalunya. Comitè d' Empresa 
Universitat Pompeu Fabra  
University of Manchester 
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Alternativa Estel 
Assemblea contra l' atur i la precarietat (UB / UPC) 
Assemblea d' Estudiants contra els Borbons 
Associació d'Estudiants Progressistes (AEP) 
Bloc d' Estudiants Independentistes (BEI) 
Col.lectiu d' Estudiants Progressistes (CEP) 
Col.lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC) 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) 
Coordinadora d' Estudiants dels Països Catalans 
Ecologistes 
Foro Universitario de Izquierdas 
Goliardos 
New York University 
Plataforma mobilitzadora en defensa de la Universitat pública 
UNIETEC (Col.lectiu de Tècnics i Especialistes d' Universitat) 
Unió Sindical de Treballadors de l' Ensenyament de Catalunya - Sindicat de 
Treballadors de l'Ensenyament (USTEC-STEs) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat de Barcelona (UB) 
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Universitat de Barcelona. Assemblea d' Estudiants 
Universitat de Barcelona. Biblioteca 
Universitat de Barcelona. Claustre de Doctors 
Universitat de Barcelona. Comunicats conjunts 
Universitat de Barcelona. Comitè d'Empresa 
Universitat de Barcelona. Coordinadora d' Associacions Independents (CAD'I) 
Universitat de Barcelona. Divisions 
Universitat de Barcelona. Eleccions a Rector 
Universitat de Barcelona. Eleccions sindicals (Comitè d' Empresa) 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Fundació Josep Finestres 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI) 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
Universitat de Lleida 
Universitat de Vic 
Universitat Politècnica de Catalunya. Junta de Personal Funcionari 
Universitat Pompeu Fabra 
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Alternativa Estel 
Anònims 
Associació d'Estudiants Progressites (AEP) 
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) 
Bloc d' Estudiants Independentistes (BEI) 
Càrrega policial a la UAB (14 gener 1999) 
Col.lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) 
Contra - Infos 
Conveni Col.lectiu del Personal Laboral de les Universitats Publiques de 
Catalunya (4rt.) 
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Coordinadora d' Associacions Independents (CAD'I) 
Coordinadora d' Estudiants dels Països Catalans  
Fundació Universitat Catalana d' Estiu 
Goliardos 
Moviment d' Universitaris i Estudiants Cristians de Catalunya i les Illes  
Unión General de Trabajadores (UGT) 
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Universitaris per la Justícia 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Assemblees de Facultat 
Universitat de Barcelona. Claustre Ordinari (12 novembre 1999) 
Universitat de Barcelona. Comissió Delegada del PAS 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Coordinadora de PNN'S 
Universitat de Barcelona. Divisions 
Universitat de Barcelona. Eleccions Junta de personal funcionari (27 abril 
1999) 
Universitat de Barcelona. Gabinet de premsa. Comunicacions 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal funcionari 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis 
• Dossier treballadora de la neteja del Pavelló de la República (Pilar 
Domenec) 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Servei de Personal 
Universitat de Barcelona. La Universitat 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
Universitat de Girona 
Universitat de València 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Politècnica de Catalunya. Eleccions Comitè d'Empresa          
(març 1999) 
Universitat Politècnica de Catalunya. Junta de Personal Funcionari 
Universitat Pompeu Fabra 
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Alternativa Estel 
Associació d' Estudiants Progressites (AEP) 
Anònims 
Col.lectiu Universitari Andreu Nin 
Col.lectius Assemblearis d'Universitat (CAU) 
Col.lectius de Joves Comunistes (CJC) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) 
Conveni Col.lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques de 
Catalunya (4rt.) 
Coordinadora d'Associacions d' Independents (CAD'I) 
Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans 
Estudiants 
Informe Bricall 
Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universitat Catalana d' Estiu 
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Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Acord Gerència - CCOO i UGT 
Universitat de Barcelona. Centre d' Estudis Històrics Internacionals (CEHI) 
Universitat de Barcelona. Claustre extraordinari (maig 2000) 
Universitat de Barcelona. Claustre ordinari (desembre 2000) 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Comunicats conjunts Comitè d' Empresa - Junta de 
Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Divisions 
Universitat de Barcelona. Estudiants 
Universitat de Barcelona. Fundació Solidaritat UB 
Universitat de Barcelona. Gabinet de Premsa. Comunicacions 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador  
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
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Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Barcelona. Serveis Científicotècnics. Eleccions del 
representant del PAS al Consell 
Universitat de Barcelona. Vaga personal d' administració i serveis (juny i 
setembre 2000) 
• Disquet amb documents generats durant la vaga 
Universitat de Barcelona. Vaga personal d' administració i serveis. Recull de 
premsa 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
Universitat de Girona 
Universitat de Lleida 
Universitat de València 
Universitat Obreta de Catalunya 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Politècnica de Catalunya. Comitè d' Empresa 
Universitat Politècnica de Catalunya. Comitè de Mobilització del personal 
funcionari 
Universitat Pompeu Fabra 
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Alternativa Estel (AE3) 
Anònims 
Associació d' Estudiants Progressistes (AEP) 
Col.lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) 
Conveni col.lectiu personal laboral (4rt.). Comissió paritària 
Coordinadora d' Estudiants dels Països Catalans 
Fundació Universitat Catalana d' Estiu 
Ley Orgánica de Universidades. Avantprojecte 
Mobilitzacions contra la LOU 
Moviment d' Universitaris i Estudiants Cristians (MUEC) 
Plataforma de suport als immigrants en lluita 
Plataforma mobilitzadora en defensa de la Universitat Pública 
Sentència Audiència Nacional sobre retribucions als empleats públics 
Sindicat d' Estudiants (SE) 
Unió General de Treballadors (UGT) 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat de Barcelona 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
DU 2001.  2 
2001 
 
Universitat de Barcelona. Biblioteca 
Universitat de Barcelona. Candidatures Rector 
Universitat de Barcelona. Centre d' Estudis Històrics Internacionals 
Universitat de Barcelona. Claustre de Doctors 
Universitat de Barcelona. Claustre extraordinari elecció Rector (maig 2001) 
Universitat de Barcelona. Claustre ordinari (novembre 2001) 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Divisions 
Universitat de Barcelona. Elecció Rector: Recull de premsa 
Universitat de Barcelona. Estudiants 
Universitat de Barcelona. Fundació Solidaritat UB 
Universitat de Barcelona. Gabinet de Premsa: Comunicacions 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. "Informe Universitat Segle XXI" 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Pavelló de la República 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Barcelona. La Universitat 
Universitat de Barcelona. Vice-rectorats 
Universitat de Girona 
Universitat de Lleida 
Universitat de València 
Universitat de Vic 
Universitat Pompeu fabra 
Xarxa d' Universitats "Institut Joan Lluís Vives" 
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2002 
 
Anònims 
Associació d' Estudiants Progressistes 
Associació d' Universitats Publiques de Catalunya 
Cimera de la Unió Europea (març 2002) 
Col.lectius Assemblearis d' Universitats  
Comisiones Obreras 
Confederació General del Treball 
Confederació Sindical Independent de Funcionaris 
Coordinadora d' Estudiants dels Països Catalans 
Fons  CEHI - Fons DU (Sèrie Documents Universitat). Subsèrie Arxiu 1 Pàgina 65 de 75 
 
 
 
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Llei Orgànica d' Universitat (LOU). Documents sobre la seva aplicació 
Llei d' Universitats de Catalunya (LUC). Avantprojecte 
Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública 
Unión General de Trabajadores 
Universidad del País Vasco       [Donació: Jona Arrizabalaga] 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Claustres 
• 24 maig 2002 (constitució) 
• 22 octubre 2002 
• 26 novembre 2002 
 
 
DU  2002.  2  
2002 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Diversos 
Universitat de Barcelona. Eleccions a Claustre (7 maig 2002) 
• Junta Electoral Permanent 
• Recull de premsa 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Junta de Govern / Consell de Govern 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis 
Universitat de Barcelona. Plataforma UB 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Barcelona. La Universitat 
Universitat de Girona 
Universitat de Lleida 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Ramon Llull 
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) 
Vaga General 20 juny 2002 
Xarxa Uni-Diagonal 
Altres Universitat (Estat Espanyol) 
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2003 
 
Col.lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comissions Obreres (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
 
Confederació Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) 
Conveni Col.lectiu Universitats Públiques de Catalunya 
Coordinadora d' Estudiants dels Països Catalans (CEPC) 
Estudiants contra la Guerra 
Guerra d' Iraq 
Sindicato de Estudiantes de Izquierda 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Claustre 
• Estatut UB 
 
 
DU  2003.  2  
2003 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Consell de Govern 
Universitat de Barcelona. Diversos 
Universitat de Barcelona. Divisions 
Universitat de Barcelona. Eleccions sindicals 
Universitat de Barcelona. Facultats - Escoles 
Universitat de Barcelona. Gerència 
• Model de gestió UB 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Barcelona. La Universitat : Revista de la UB 
Universitat de Lleida 
Universitat de Lleida. Elecció Rector (15 maig 2003) 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Xarxa d' Universitats Institut Joan Lluis Vives 
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2004 
 
Amical de Mauthausen i altres camps 
Associació d' Estudiants Progressistes  (AEP) 
Col.lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comissions Obreres (CCOO) 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) 
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona 
Fons  CEHI - Fons DU (Sèrie Documents Universitat). Subsèrie Arxiu 1 Pàgina 67 de 75 
 
 
 
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Conveni Col.lectiu de Personal Laboral de les Universitats Públiques de 
Catalunya (5è) 
Mesa de Negociacio d' Universitats de Catalunya 
Unió General de Treballadors (UGT) 
Universitat Autònoma de Barcelona. Diversos 
Universitat Autònoma de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis 
 
 
DU  2004.  2 
2004 
 
Universitat de Barcelona. Activitats culturals 
Universitat de Barcelona. Centre d’ Estudis Històrics Internacionals (CEHI) 
Universitat de Barcelona. Claustre 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
• Actes 
Universitat de Barcelona. Consell de Govern 
Universitat de Barcelona. Equip rectoral 
Universitat de Barcelona. Facultats - Escoles 
Universitat de Barcelona. Gerència 
• Infopas 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis 
Universitat de Barcelona. Serveis 
Universitat de Barcelona. La Universitat : Revista de la UB 
Universitat de Girona 
Universitat d' Estiu 
Universitat de Lleida 
Universitat del País Basc. Estudiants 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Rovira i Virgili. Personal d' Administració i Serveis 
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2005 
 
Catalunya. Generalitat. Departament d' Universitats, Recerca i Societat de la 
Informacio (DURSI) 
Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) 
Col.lectius Assemblearis d' Universitats (CAU) 
Comissions Obreres (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Fons  CEHI - Fons DU (Sèrie Documents Universitat). Subsèrie Arxiu 1 Pàgina 68 de 75 
 
 
 
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Conveni col.lectius del PAS Laboral de les Universitats Públiques de 
Catalunya (5è.) 
Mesa General d' Universitats 
Unió General de Treballadors (UGT) 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Eleccions a Rector 
Universitat (Estranger) 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat d' Estiu (XXIII) 
Universitat de Barcelona. Centre de Recursos per a l' Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) 
Universitat de Barcelona. Claustre 
Universitat de Barcelona. Consell de Govern 
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2005 
 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Diversos 
Universitat de Barcelona. Eleccions Rector 
Universitat de Barcelona. Eleccions Rector. Candidatures 
 - Marià Alemany 
 - Enric Canela 
 - Didac Ramirez 
 - Marius Rubiralta 
Universitat de Barcelona. Eleccions sindicals parcials a Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Junta de PAS Funcionari 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador 
Universitat de Barcelona.  Personal d' Administració i Serveis 
Universitat de Barcelona.  Rectorat 
Universitat de Barcelona.  La Universitat 
Universitat de Girona 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Rovira i Virgili 
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2006 
 
Col·lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Conveni col·lectiu personal laboral universitats (5 è.). Mesa de negociació 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Conveni col·lectiu professorat laboral universitats (1 r.) 
Plataforma Universitària Antifeixista 
Sindicat d' Estudiants dels Països Catalans (SEPC) 
Unió General de Treballadors (UGT 
Universitat de Barcelona. Assemblea "Salvem els Menjadors" 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Biblioteca Pavelló de la República 
Universitat de Barcelona. Diversos 
Universitat de Barcelona. Eleccions a Claustre 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. La Universitat 
Universitat Pompeu Fabra 
Universitats (Estranger) 
Universitats (Espanya) 
 
DU 2007.  1 
2007 
 
Anònims 
Catalunya. Generalitat. Mesa d' Universitats 
• Plà de Pensions 
Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) 
Col·lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Sindical de Catalunya (Intersindical - CSC) 
Conveni col·lectiu personal laboral universitats (5 è.) 
Unió General de Treballadors (UGT) 
Unió Sindical de Treballadors de l' Ensenyament de Catalunya (USTEC) 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Biblioteca (CRAI) 
• Biblioteca Pavelló de la República 
Universitat de Barcelona. Claustre (11 desembre 2007) 
Universitat de Barcelona. Diversos 
• Homenatge al Dr. Antoni M. Badia i Margarit (13 desembre 2007) 
Universitat de Barcelona. Eleccions sindicals Comitè d' Empresa PAS Laboral 
Universitat de Barcelona. Eleccions sindicals Junta PAS Funcionari 
Universitat de Barcelona. Eleccions sindicals Junta Personal Docent i 
Investigador 
Universitat de Barcelona. Estudiants 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administració i Serveis 
Universitat de Barcelona. Revista "La Universitat" 
Fons  CEHI - Fons DU (Sèrie Documents Universitat). Subsèrie Arxiu 1 Pàgina 70 de 75 
 
 
 
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Universitat de Girona 
Universitat Internacional de la Pau (2007 juliol : Sant Cugat del 
Vallès) [Donació: Jon Arrizabalaga] 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Progressista d' Estiu de Catalunya (Barcelona, juliol 2007) 
Universitats (Espanya) 
 
DU 2008.  1 
2008 
 
Col·lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
• Jubilació Salvador Lafuente (15 novembre 2008): CD, etiqueta ví, 
cançó 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Plà de Bolonya 
Unió General de Treballadors (UGT) 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Biblioteca (CRAI) 
Universitat de Barcelona. Centre d'Estudis Històrics Internacionals (CEHI) 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Diversos 
Universitat de Barcelona. Eleccions Rector (Novembre 2008) 
- Marià Alemany 
- Norbert Bilbeny     
- Dídac Ramírez 
- Josep Samitier 
Universitat de Barcelona. Estudiants 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administracio i Serveis 
Universitat de Barcelona. Professors 
Universitat de Barcelona. Revista "La Universitat" 
Universitat de València 
Xarxa Lluís Vives d' Universitats 
 
 
DU 2009.  1 
2009 
 
Catalunya. Generalitat. Mesa d' Universitats 
- Mesa específica personal funcionari 
Col·lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Confederació General del Treball (CGT) 
Plà de Bolonya 
Unió General de Treballadors (UGT) 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat de Barcelona. Centre d'Estudis Històrics Internacionals (CEHI) 
Universitat de Barcelona. Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) 
• Biblioteca Pavelló de la República 
Universitat de Barcelona. Claustre de Doctors 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Diversos 
Universitat de Barcelona. Gerència - Servei de personal 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administracio i Serveis 
Universitat de Barcelona. Revista "La Universitat" 
Universitat de Lleida 
Universitat de València 
Universitat Internacional Menéndez y Pelayo 
Universitat Pompeu Fabra 
Universitats (Espanya) 
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2010 
 
Catalunya. Generalitat. Mesa d' Universitats 
Col·lectius Assemblearis d' Universitat (CAU) 
• Assemblea General Extraordinària (10 febrer 2010) 
• Assemblea General ordinària (18 novembre 2010) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Unió General de Treballadors (UGT) 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat Catalana d' Estiu 
Universitat de Barcelona. Centre d'Estudis Històrics Internacionals (CEHI) 
Universitat de Barcelona. Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) 
• Biblioteca Pavelló de la República 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
2010 
 
Universitat de Barcelona. Claustrals Independents del PAS de Doctors 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa 
Universitat de Barcelona. Diversos 
Universitat de Barcelona. Eleccions Claustre PDI - PAS (10 març 2010) 
Universitat de Barcelona. Gerència - Servei de personal 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administracio i Serveis 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
• Dimissió 4 vicerectors (gener 2010) 
Universitat de Barcelona. Revista La Universitat 
Universitat de València 
Universitat Rovira i Virgili 
Universitat Progressista d' Estiu de Catalunya 
Universitats (Espanya) 
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2011 
 
Assemblea UB contra les retallades 
Col·lectius Assemblearis d'Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública 
Unión General de Trabajadores 
Universitat de Barcelona. Claustre 
Universitat de Barcelona. Comitè d' Empresa. PAS Laboral 
Universitat de Barcelona. Diversos 
Universitat de Barcelona. Eleccions sindicals 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Personal d' Administracio i Serveis 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitats (Espanya) 
 
DU 2012.  1 
2012 
 
Col·lectius Assemblearis d'Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Confederació General del Treball (CGT) 
Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Unión General de Trabajadores 
Universitat de Barcelona. Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) 
Universitat de Barcelona. Centre de Recursos per a l’Aprenentage i la 
Investigació (CRAI) 
Universitat de Barcelona. Comitè d’Empresa 
Universitat de Barcelona. Comunicats conjunta 
Universitat de Barcelona. Coordinadora Obrera Sindical 
Universitat de Barcelona. Diversos 
Universitat de Barcelona. Eleccions Rectorat (novembre 2012) 
• Candidatures 
• Resultats (1ª. I 2a. volta) 
• Altres 
Universitat de Barcelona. Estudiants 
Universitat de Barcelona. Gerència 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Personal d’Administració i Serveis 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitats diverses (Catalunya) 
Universitats diverses (Espanya) 
Vaga general (29 març 2012) 
Vaga general (14 novembre 2012) 
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2013 
 
Assemblea de Professorat de les Universitats Catalanes 
Assemblea de Treballadors de les universitats catalanes (2013 juny 20 : 
Barcelona) 
Col·lectius Assemblearis d’ Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Confederació General del Treball (CGT) 
Conveni Col·lectiu Personal Laboral de les Universitats Públiques Catalanes 
(6è) 
Coordinadora Obrera Sindical (COS) 
Unió General de Treballadors (UGT) 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 
Universitat de Barcelona. Centre d’ Estudis Històrics Internacionals (CEHI) 
Universitat de Barcelona. Centre de Recursos per a l’ Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) 
 Biblioteca Pavelló de la República 
Universitat de Barcelona. Comitè d’ Empresa Personal Laboral 
Universitat de Barcelona. Comunicats conjunts 
Universitat de Barcelona. Diversos 
 La Universitat : Revista de la UB 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Gerència – Recursos Humans 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
Universitat Politècnica de Catalunya. Eleccions Junta de Personal Funcionari 
 Pas a Pas 
Universitat Rovira i Virgili 
Vaga d’ Educació (9 maug 2013) 
Xarxa Vives 
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2014 
 
Col·lectius Assemblearis d’ Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) 
Coordinadora Obrera Sindical (COS) 
Unió General de Treballadors (UGT) 
Universitat de Barcelona. Centre d’ Estudis Històrics Internacionals (CEHI) 
Universitat de Barcelona. Centre de Recursos per a l’ Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) 
 Biblioteca Pavelló de la República 
Universitat de Barcelona. Comitè d’ Empresa Personal Laboral 
Universitat de Barcelona. Consell de Govern 
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2014 
 
Universitat de Barcelona. Diversos 
Universitat de Barcelona. Eleccions Claustre (30 abril 2014) 
Universitat de Barcelona. Gerència – Recursos Humans 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Docent i Investigador 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Rectorat 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
Universitat Politècnica de Catalunya. Pas a Pas (PAS Funcionari) 
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2015 
 
Col·lectius Assemblearis d’ Universitat (CAU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC) 
Coordinadora Obrera Sindical (COS) 
Plataforma Unitària ern Defensa de la Universitat Pública 
Treballadors 
Unió General de Treballadors (UGT) 
Universitat de Barcelona. Centre d’ Estudis Històrics Internacionals (CEHI) 
Universitat de Barcelona. Centre de Recursos per a l’ Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) 
 Biblioteca Pavelló de la República 
Universitat de Barcelona. Comitè d’ Empresa Personal Laboral 
Universitat de Barcelona. Comunicats conjuts 
Universitat de Barcelona. Diversos 
Universitat de Barcelona. Eleccions  sindicals PAS (17 juny 2015) 
Universitat de Barcelona. Facultats 
Universitat de Barcelona. Gerència – Recursos Humans 
Universitat de Barcelona. Junta de Personal Funcionari 
Universitat de Barcelona. Rectorat - Vicerectorats 
Universitat de Barcelona. Vicerectorats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
